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Yaşamın ve yazmm aydınlığında Oktay A kbal
aktay Akbal’ın 
yazınsal kimliği, insancıl 
bakışı, yenilikçi, 
özgürlükçü, aydınlanmacı 
yanı, yazın ve kültür 
coğrafyamızda 
çağdaşlaşmanın öncüleri 
arasında yer alacaktır. Onun 
yazıya adanmış ömrünün 
bize sunduğu birikime 
sahip çıkma bilinciyle, bu 
düzyazı ustamızın emeğine 
saygı, sevgi sunuyoruz.
FERİDUN ANDAÇ_______________
1930’lu yıllarda yazmak düşüncesini 
benimseyen, bundan kısa bir süre son­
ra da kendisini “yazar adayı” olarak gö­
ren Oktay Akbal’ın altmış yıllık yazın 
serüveni Cumhuriyet Türkiyesi’nin ta­
nıklığını getirir.
Bu, yazıya adanmış bir yazar ömrü­
nün bütün güzelliklerini, sevinçlerini, 
hüzünlerini, acılarını da sunar bize.
Öykü, roman, deneme, günce, anı ve 
çevirilerle kuşatılmış bir yazın evreni... 
Gün gün yazılan, biriktirilen sözler...
Çağma tanıklık etmek, çağının aydın 
sorumluluğunu yerine getirmek bilin­
ciyle sürekli yazmak... Onun önü alına­
maz tutkusunun, yazın insanı olma bi­
lincinin vazgeçilmez bir yanıdır.
Aydınlanma düşüncesinin yaygınlık 
kazanmasında yazının işlevini, okurya­
zarla iletimde bunun etkinliğini hiçbir 
zaman göz ardı etmeyen Akbal, sürek­
li ‘yeni’ kalabilmeyi, ‘güncel’in, gün’ün, 
yaşanan ‘an’ın nabzını tutabilmiş ender 
yazarlarımızdandır.
Sözünü ettiğimiz anlamın onun yazın 
evrenini bütünleyen yanı düzyazıya ge­
tirdiği boyut, dili kullanmadaki yetkin­
liğidir.
O, kuşatıcı yazın evreninde öykü, ro­
man, deneme, anı, günceyi “birbirini 
bütünleyen bir yapının parçalan” olarak 
görür. Akbal’a göre, bunların “hepsibir 
yazann ‘anlatımı’dır.”
Akbal’ın bütüncül bir yazın evreni 
vardır. Öyküleri, romanlan, denemele­
ri, günce ve anılan yazmak yaşamak dü­
şüncesi ekseninde biçimlenir. Bireyin 
dünyasına, toplumsal yapıdaki deği- 
şim/dönüşüm süreçlerine hep bu tanık- 
lıklann penceresinden bakar. Yansıttığı 
insanlık durumu yaşamın/ yaşanılanla- 
nn izlerini getirir.
Onun bu düşüncesinin uçlandığı yer 
yine yaşamdır... Bakışı, düşüncesi 
‘gün’e, ‘an’a, ‘yaşanılanlara’ dönüktür. 
Bu bağlamda geçmiş bugün yarın onun 
yazın coğrafyasının debisini oluşturur.
öykülerinde kentin yazısız belleğini 
yazıya dönüştürür. İnsan-çevre ilişkisi, 
yaşanılan kent ortamı, gerçekliği dile 
getirilen birey, yansıtılan atmosfer bu 
dönüşme durumunun özneleridir.
Arayış ve sürüklenişlerde, geçmiş za­
manın izlerinde, sokaklar, semtler, ev­
ler, eviçlerinde, insan ilişkilerinde ger­
çekliği yansıtılan birey, onun insancıl 
bakışıyla, aynı zamanda yaşamın deği­
şen yüzünü de gösterir bize.
Akbal’ın biçem özgünlüğü
Akbal’ın anlatı evreninin çağrışım­
sallık yanı, ben anlatımıyla geliştirdiği 
biçemin özgünlüğünü sergiler. Özellik­
le kısa öyküde bunu başat kılması çağ­
daş düzyazı geleneğimiz için bir açılım­
dır.
Giderek deneme ve güncelerinde de 
uç veren bu yan, onun üslupçu yazar 
kimliğini öne çıkarır.
Akbal, bireyin özgürleşme sürecini, 
usun ve düşüncenin yaşamın her alanın­
da etkin olabilme durumlarını dile ge­
tirdiği denemelerinde aydınlanma dü­
şüncesinden yana olan tavrını sürekli 
kılmıştır.
Güncel yazılarında anlamak, anlam­
landırmak, değiştirmek bilincini yük­
selten, çağdaş insatı/aydın olma sorum­
luluğunu duyumsatan bir yan vardır. 
Gerçekleri yazmak, anlatmak, göster­
mek kaygısını hiçbir zaman elden bı­
rakmaz.
Recep Bilginer’in yerinde saptama­
sıyla: “Sadece ekmeklerin değil, hemen 
her şeyin bozulduğu, bozulmaya yüz tut­
tuğu ülkemizde, Oktav Akbal da, kale­
miyle elinde mala, sıva yapan bir yapı us­
tası gibi, düzeltmeye çalışıyor bozuk gör­
düklerini.”
Aydınlanma düşüncesi onun yazın 
evreninde ışır sürekli. Okurda bilinçli- 
lik an’ları yaratır. Düşünmeye yöneltir. 
Dünle bugünün bağını kurdurur, yarma 
dönük kaygılardan, düşüncelerden söz 
eder.
Ele aldığı konu, işlediği sorun bu bo- 
yutlanışlarla yer eder onun yazın evre­
ninde.
Yazılarında, “düşüncede açık olmak, 
bir olguya, bir yapıta yan tutmadan bak­
maya çalışmak, sözü uzatmamak” onun 
yazmak eyleminin manifestosudur ade­
ta.
Birçok konuyu, sorunu bıkıp usan­
madan ele alır, yineler. “Yazarolarak bk 
ze düşen yazmak, hep yazmaktır” dü­
şüncesi onun yazma/yaşama ilkesidir. 
Yaşanan siyasal, toplumsal olaylara de­
ğinişi, bunlara bakışı ve yorumu hep bu 
bütünsellik içindedir.
Taksim 
Sahnesi ’nde 
Saygı Gecesi
‘Aydınlamanın Işığında Sanat 
İnsanlarımız’ adlı Saygı Gecesi’nin 
beşincisi bu akşam saat 20.00’de 
Taksim Sahnesi’nde Oktay Akbal 
için gerçekleştiriliyor. Gecenin 
senaryosunu Piraye Şengel yazdı. 
Yönetmenliğini Serpil Tamur’un 
yaptığı gecede rol alan sanatçılar ise 
Deniz Gökçer, Seda Yıldız, Serap 
Eyüpoğlu, Özlem Güveli, Mehlika 
Kaptanlar ve Cevdet Arıcılar. Oktay 
Akbal’a Saygı Gecesi’ne İlhan 
Selçuk, Ali Sirmen, Doğan Hızlan 
ve Demirtaş Ceyhun konuk 
konuşmacı olarak katılacaklar. EBB, 
Euro Barter Business’in 
sponsorluğunda, İDE Eğitim ve 
Örganizasyon ile TOBAV (Devlet 
Tiyatroları Opera ve Balesi 
Çalışanları Vakfı) tarafından 
hazırlanan gecenin anısına 
hazırlanan armağan kitabın 
editörlüğünü ise Feridun Andaç 
yaptı. Davetiyeler, Taksim 
Sahnesi’nden, TOBAV’dan ve 
İDE’den sağlanabilir.
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